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Предложен новый метод производства из одного базового рас-
плава отливок со структурой и свойствами твердого износостойкого 
белого чугуна в одной и вязкого ударостойкого высокопрочного чугу-
на с шаровидным графитом  в другой локальной части отливки. 
Сущность метода заключается в заливке исходного белого чугу-
на, выплавленного в одном плавильном агрегате, в литейную форму 
через общий стояк и каналы разветвленной литниковой системы, раз-
деляющей расплав на два потока, один из которых направляется непо-
средственно в полость формы, где кристаллизуется твердый белый 
чугун. Другой поток проходит через литниковые каналы с проточной 
реакционной камерой, в которой расплав обрабатывается сфероидизи-
рующим модификатором, и впоследствии формирует мягкую матрич-
нуюзону отливки из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 
При использовании двух реакционных камер для внутриформен-
ной обработки одного потока сфероидизирующим, а второго потока-
карбидостабиллизирующим модификатором аналогичный эффект мо-
жет быть получен при использовании для заливки литейной формы 
базового серого чугуна эвтектического состава.  
Для стабильного получения структуры и свойств белого чугуна, а 
также высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в работе пред-
варительно проведены исследования по оптимизации сфероидизи-
рующих и карбидостабилизирующих добавок. Кроме того, выявлены 
закономерности влияния температурно-скоростных режимов заливки 
расплава и конструктивно-технологических приемов для предотвра-
щения гидродинамического перемешивания разнородных чугунов, 
заполняющих полость литейной формы. 
Полученные результаты экспериментов позволили реализовать 
производство отливок массой до 50 кг, кристаллизующихся в одной 
части из белого чугуна с перлито-цементитной структурой и в другой 
части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в феррито-
перлитной металлической матрице.  
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